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Raus aus dem Klassenzimmer ˁ rein ins Museum! 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
als Ergebnis des Seminars ˊMuseumspädagogik in WĂrzburg - Angebot und 
Nachfrageˈ, das Ăber ein BMBF-Projekt des Zentrums fĂr Lehrerbildung und 
Bildungsforschung (ZfL) und der Professur fĂr Museologie im Wintersemester 
2012/13 an der Universität WĂrzburg angeboten wurde, ist diese Handrei-
chung mit LehrplanbezĂgen entstanden. Wir, Lehramts- und Museologiestu-
dierende und unsere Dozentin Petra Maidt M.A., haben eine Info-Mappe ent-
wickelt, in der WĂrzburger Museen und ihre museumspädagogischen Angebote 
fĂr weiterfĂhrende Schulen knapp und informativ aufgezeigt werden.  
Aus unserer eigenen Schulzeit wissen wir, wie selten das Klassenzimmer ver-
lassen wurde, um andere Bildungseinrichtungen wie Museen gemeinsam mit 
unseren Lehrern zu besuchen. Das finden wir bedauerlich, da Museen durch 
spezielle Aktionen auch fĂr Schulen immer attraktiver werden, zumal dort 
lehrplanrelevante Inhalte auf anschauliche und erlebnisorientierte Art vermit-
telt werden.  
Im ersten Teil ˊSteckbriefeˈ haben wir deshalb die Museen der Stadt WĂrz-
burg kurz und Ăbersichtlichen zusammengefasst. DarĂber hinaus finden Sie 
allgemeine Informationen, fĂr Schulen relevante Tipps und Besonderheiten, 
sowie spezielle museumspädagogische Angebote. Im zweiten Teil ˊLehrplan-
bezĂgeˈ dieser Mappe sind die einzelnen Bildungsangebote und von uns er-
arbeiteten LehrplanbezĂge dann nach Schultypen, Fächern und Jahrgangsstu-
fen sortiert. 
Wir wĂrden uns freuen, wenn unsere Lehrerhandreichung Ihr Interesse findet 
und Ihnen Anregungen bietet, mit ihrer Klasse ˄mal ˊrausˈ aus dem Klassen-
zimmer und ˊreinˈ ins Museum zu gehen! 
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ڈۍۀۏۉې ٻۏێۃھ܃ۉېە ٻۉۍۀۇܗۃھڮ ٻۉۀڿ ٻۉۀڿۍۀے ٻۍܗہۍۀۄڣ ٻډۉۀڽۄۀۍۃھێۀڽ ٻېە ٻۀۇڼۈۆۍۀۈۉۀۏ
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ٻಯڋڎ ٻ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
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ٻۉۀڿٻڿۉېٻۉۀڽۀڧٻێڼڿٻڇۏۇۀڲٻۀۄڿٻۉڼٻۉۀۂڼۍڡٻۀۄےٻڇۊێۉۀڽۀٻۉۀۂڼۍہڿۉېۍڢٻۀۃھۄۇۃھێۉۀۈ
ٻۍۀڿٻێېڼٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۉۍۀڿۊۈٻۀۆۍۀڲٻۉۀڿۇۄڽٻۏۆۉېۋۍۀےۃھێێۂۉېۇۈۈڼڮٻۉۀۉۄڠٻډۉۀڽېڼۇڢ
ٻېە ٻۉۀۂۉېۇۇۀۏێێېڼۍۀڿۉۊڮ ٻۈۀڿۍۀഹېڼ ٻۉۀڿۉۄہ ٻۍۃڼڥ ٻۈۄ ٻێۇڼۈۍۃۀڨ ٻډڭڟڟ ٻۉۀۂۄۇڼۈۀۃۀ
ٻېەۍۀۄۃٻڿۉۀەۉ܃ۂۍڠٻډۏۏڼۏێٻۉۍۀۇۏێۉܗڦٻۉۀۉۇۀەۉۄۀٻۍۀڿۊٻۉۀۓۀۇۋۈۊۆۉۀۈۀۃگٻۉۀۏۈۈۄۏێۀڽ
















ٻڇಯڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻۂۉېۍۃܗڡ ٻ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
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ٻۄۀۍہٻۏۏۄۍۏۉۄڠٻڇۂۉېۍۃܗڡٻۊۍۋಯڋڐ ٻ ٻٻڕۉۀۏێۊڦ ٻ
ٻ
ٻډڿۏڮٻറڌ ٻ ٻڕۍۀېڼڟ ٻ
ٻ
ٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋ ٻ ٻٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ





ڈۉڜ ٻۈڤ ٻډۏۃھېێۍۀۏۉې ٻۏێۉېڦ ٻۉۀۏۀۍۆۉۊڦ ٻۍۀڿ ٻۀۈۀۏێ۔ێڽۍڼڡ ٻڿۉې ٻۉۀڽۍڼڡ ٻۉۀڿۍۀے ٻێڠ












ٻۉۀڿۍۀے ٻۍۀۇۏێۉܗڦ ٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀ ٻۍۀڿۇۄڝ ٻڕۉۀۉۍۀۇ ٻېە ٻۃھێۄۇۂۉڠ ٻڇۏۍڜ ٻۀۍۀڿۉڼ ٻۀۉۄڠ
ٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮ ٻۈۀڿ ٻۉۀۉۉܓۆ ٻۉۀۂۉېۍۃܗڡ ٻۀۄڟ ٻډۃھێۄۇۂۉڠ ٻہېڼ ٻێڼڿ ٻڿۉې ٻࡊ ٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼ



















 !muesumtsnuK sni kitamehtaM hcaF mI 
 hcsilgnE fua negnurhüF ethceregrelühcS 
 muarsnoitkA rehcsigogadäpsmuesuM 
 ierfereirraB 
 hcilgöm lellarap nessalkluhcS iewz rüf negnurhüF 
 trhüfeghcrud hcierglofre hcafrhem stiereb nedruw eranimeS-W/-P 

























ٻێڼڿ ٻۀۄے ٻڇێۄۓڼۍګ ٻۀێܓۄۂۄۇۀۍ ٻۀۄڿ ٻۉۀۇۇۊێ ٻۍۃۀۈۇۀۄۑ ٻڇۀۇۇۀۏڮ ٻۍۀۏێۍۀ ٻۉڼ
ڈېێۀڝٻۈۀڿٻڇۀۏێۀڡٻۉۀۃھێۄڿܗۅٻۀۄڿٻۍۀڿۊٻۍۀېڼۍگٻۏۄۈٻۂۉڼۂۈڰٻۍۀڿٻڇۏۀڽۀڢ
ٻۏێۄ ٻۆھۄۇڽۍۀڽ۽ ٻۉۀۃھێۄۍۊۏێۄۃ ٻۈۀۉۄۀ ٻۉڤ ٻډۉۀڿۍۀے ٻۏۃھڼۍڽۀۂ ٻۍۀۃ܃ۉ ٻۍۀۃھ
ڈېڼڣٻێۀڿٻۈېۍۏۉۀڵٻۈڤٻډۏۇۇۀۏێۀۂۍڼڿٻۂۍېڽەۍܗڲٻۉۄٻۉۀڿېڥٻۍۀڿٻۉۀڽۀڧٻێڼڿ
ٻۍۀۃھۄۇۍۀۏۇڼۇۀۏۏۄۈ ٻۇۃڼەۉڜ ٻۀۏഹܓۍۂ ٻۏۄۀےۏۇۀے ٻۀۄڿ ٻۃھۄێ ٻۏۀڿۉۄہۀڽ ٻێۀێ
ڈۄڿܗۅٻۉۀۂۄڿۉۀڽۀۇٻۍۀۉۄۀٻۇۄۀگٻۏێۄٻۈېۀێېڨٻێڼڟٻډۀۉۄۀۏێڽڼۍڢٻۍۀۃھێۄڿܗۅ
ڈۊڥٻێڼڿٻۃھېڼٻۏێۄٻۈېۍۏۉۀەۀڿۉۄۀۈۀڢٻۈڤٻډۀۂۊۂڼۉ۔ڮٻۏۄۈٻۀڿۉۄۀۈۀڢٻۉۀۃھێ

















ٻۍۀۇܗۃھڮٻۊۍۋٻಯڋڋڇڌ ٻ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻ
ٻډڿۏڮٻڍٻډڼھ ٻ ٻ ٻٻڕۍۀېڼڟ
ٻ























































ٻۉۀۏۇڼۃۏۉۀٻێۄۀۍګٻۈۄٻۂۉېۍۃܗڡ ٻ ٻ ٻ
ٻۄۀۍہٻڕۀۃھۍۄۆہۊڣٻڿۉېٻۉۀۏۍڼۂہۊڣ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ٻڄದۍۀۏڼۀۃۏۉۀۆۉڼۍہۉۄڼڨࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڏڌڍٻڇڏڌڌٻڇڏڌٻۉۀۄۉۄۇێېڝ ٻ ٻٻٻڕۏۍۃڼہۉڜ
ٻڄದۈۊڟࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻڐٻڇڏٻڇڎٻڇڌٻۉۀۄۉۄۇۉۃڼڽۉۀഹڼۍۏڮ ٻ ٻ ٻ
ٻڄದەۉۀڿۄێۀڭࡏٻۀۇۇۀۏێۀۏۇڼڣڃٻۍۀڽۊۏۆڪٻێۄڽٻۇۄۍۋڜٻۉۊۑٻڔٻۀۄۉۄۇێېڝ ٻ ٻ ٻ
ٻ
ڈۄڽۏێۍܗڡ ٻۍۀۂۍېڽەۍܗڲ ٻۍۀڿ ٻەۏۄێۉۃۊڲ ٻڿۉې ٻڈێۂۉېۍۀۄۂۀڭ ٻڇەۉۀڿۄێۀڭ ٻۍۀۂۍېڽەۍܗڲ ٻۀۄڟ
ٻڌړڔڌٻۏۄۀێٻڿۉېٻێۆھۊۍڼڝٻێۀڿٻۉۀۂڼۇۉڼێێۊۇۃھڮٻۉۀۏێۀۏۈۃܗۍۀڽٻۍۀڿٻۀۉۄۀٻۏێۄٻڇۀہܓۃھێ
ٻۉۀۉ܃ۇګ ٻۃھڼۉ ٻڋڏڒڌ ٻێۄڽ ٻڋڍڒڌ ٻۉۀۍۃڼڥ ٻۉۀڿ ٻۉۄ ٻۀڿۍېے ٻۀۄڮ ٻډۀڽۍۀۍېۏۇېۆۏۇۀڲڈڪڞڮڠکڰ
ٻۈۀۇۇڼٻۍۊۑٻڿۉۄێٻۂۉېۏېۀڿۀڝٻۍۀڿۉۀۂڼۍێېڼۍۀۃٻۉۊڱٻډۏېڼڽۍۀٻۉۉڼۈېۀکٻۍڼێڼۃۏۇڼڝٻۉۊۑ


















ٻږۄۀۍہٻۉۀۍۃڼڥٻړڌٻۍۀۏۉېٻۀۃھۄۇڿۉۀۂېڥٻڿۉېٻۍۀڿۉۄڦ ٻ ٻ ٻڕۉۀۏێۊڦ
ٻږۄۀۍہٻێۄۀےێېڼۍۀۇܗۃھڮٻۏۄۈٻۀۍۃڼڥٻړڌٻۍۀڽܗٻۍۀۇܗۃھڮ ٻ ٻ ٻ
ٻಯڋڐڇڑٻۏۂۄഹ܃ۈۍۀٻږಯڋڐڇڒٻۀۉۀێۃھڼےۍڠ ٻ ٻ ٻ
ٻ
































































ٻۍۀڿ ٻۉۄ ٻۃھۄێ ٻێڼڿ ٻڇێۈېۀێېڨ ٻێۀێۀۄڿ ٻۍۀۂ܃ۍگ ٻۍۀڿ ٻۏێۄ ٻۏہڼۃھێۇۇۀێۀڢڈڿۇۊڽۀۄڮ ٻۀۄڟ
ٻۀۄڟٻډۏۀڿۉۄہۀڽٻۏڿڼۏڮٻۍۀڿٻۀڿۉڼڭٻۈڼٻۄۀۍۀېڼۍڝٻۉۀۏۇڼٻڇۉۀۏۂۀۇۀۂۇۇۄۏێٻۍۀۉۄۀٻڼۇۇۄڱ
ٻڿۉېٻڈۀۏەۍ۩ٻۍۀۂۍېڽەۍܗڲٻۍۀڿٻۉۀۆۍۄڲٻڿۉېٻۉۀڽۀڧٻۈۀڿٻۃھۄێٻۏۀۈڿۄےٻۂۉېۇۇۀۏێێېڼۍۀېڼڟ
ڈۍۊہۍېۏڼک ٻڿۉې ٻۏەۍڜ ٻڇڿۇۊڽۀۄڮ ٻۉۊۑ ٻەۉڼۍڡ ٻۋۋۄۇۄۃګ ٻډڿۇۊڽۀۄڮ ٻۀۄۇۄۈڼہۉۀۏۍۃۀۇۀڢ
ڈۏۇۀےٻۍۀۃھێۍۊہۉڼۋڼڥٻۉۀۏێۀۏۈۃܗۍۀڽٻۈېەٻۀڿۍېےٻڿۉېٻہېڼٻۂۍېڽەۍܗڲٻۉۄٻێۃھېےٻڇۍۀۃھێ
ٻڇڿۉڼڧٻۈۀڿٻۏۄۈٻۇۀۂۀڭٻۍۀڿٻۉۄٻۃھۄێٻۉۀۂۄۏہ܃ۃھێۀڽٻۉۀۂۉېۇۇۀۏێێېڼۇۀێۃھۀڲٻۀۄڟٻډۏۄۀے















ٻۃھۄۍۀڽۍۀڣٻۃۏۀڽێۇڠٻڕڼۉڼڽۀۆڤ ٻ ٻ ٻ







ٻڎڏڐٻڌڍٻڒڌٻࡊٻڎڑڌڋٻڇڍڋٻڌڏٻڒڏڈڌڎڔڋٻڕڼۉڼڽۀۆڤ ٻ ٻ ٻ
ٻڒڒڐٻڍڒڈڌڎڔڋٻڕۄۈڼۂۄۍڪ ٻ ٻ ٻ






































































































LehrplanbezĂge nach  
Schultypen,  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ  
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻࡊٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻډۉۀۉۍۀۇٻېەٻۃھێۄۇۂۉڠٻڇۏۍڜٻۀۍۀڿۉڼٻۀۉۄڠٻڈٻټۃێۄۇۂۉڠٻۆۇڼۏٻێڂۏۀڧ −
ٻہېڼٻێڼڿٻڿۉېٻࡊٻۏۍۀۄێ۔ۇڼۉڼٻۉۀڿۍۀےٻۍۀۇۏێۉܗڦٻۍۀۃھێۄۇۂۉۀٻۍۀڿۇۄڝ
ٻۀێێڼۇڦٻۍۀڿٻېڼۀۑۄۉۃھڼۍۋڮٻۈۀڿٻۉۀۉۉܓۆٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۀۄڟٻډۃھێۄۇۂۉڠ
ٻۀۍۃڼڥٻۄۀۍڿٻێۉۀۏێۀڿۉۄۈٻۍۀڽڼٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۇۃۊہۋۈۀٻڇۉۀڿۍۀےٻۏێێڼۋۀۂۉڼ
ٻډۂۉېۍۃڼہۍۀۃھڼۍۋڮ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ ٻ ٻ
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
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ٻڦڤڣگڠ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۏۇۀڲٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۂڼۏۇۇڜٻۈۄٻۉۀۉۊۄۂۄۇۀۍ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۏۇۀڲٻࡊٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۈېۏۉۀڿېڥٻۈۄٻۉۀڽۀڧٻڿۉېٻۀڽېڼۇڢٻڕۉۀۉۊۄۂۄۇۀۍ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڠڣڞڮڤڧڠڢکڜڱڠ
ٻڠڭڣڠڧڮکڪڤڢڤڧڠڭ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
 
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻێۀۃھێۄڿܗڥٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډېێۀڥٻۏۇۀےۈڰٻڿۉېٻۏۄۀڵٻڇۉۀڽۀڧ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ڈۂۄۈۈܓۍڡٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۊےێۍۀڿۉڼٻڿۉېٻۍۀۄۃٻۀڽېڼۇڢٻڕۍۀۏۃھۄێۀڢٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۏڼۃٻۏۄۀۆ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
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ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۍۀڿۉڼۉۄڠٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۉۀڿېڥٻۍۀڿٻۉۀڽۀڧٻڿۉېٻۀڽېڼۇڢٻڕۉۀۃۀۏێۍۀۑٻۍۀێێۀڽ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڠڟکڰڦڟڭڠٻڊٻڠڟکڰڦڧڜڤڵڪڮٻڊٻڠگڣڞڤڣڞڮڠڢ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ڈۄۏۋ۔ۂ۩ٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۍېۏۇېۆۃھۊڣٻٻۀۃھێ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۀۆۄۏۉڜٻۀۃھێۄۃھۀۄۍڢ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻٻٻٻٻٻٻٻٻ
ٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۂۊۇڼۍۀۉۄڨ
ٻۉۀڿٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻۉۊۑٻڿۉڼڣٻۉڜٻڈٻۀڿۍڠٻۏۀۉڼۇګ −
ڈہېڜٻۍۀڿٻڿۉېٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڿٻۀۄےۊێٻڇۈۀۏێ۔ێۉۀۉۉۊڮٻۍۀێۉېٻۉۍۀۇܗۃھڮ
ٻډۏۃھڼۍڽۀۂٻۍۀۃ܃ۉٻۀڿۍڠٻۍۀۍۀێۉېٻېڼڽ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈۉېٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۍۀۇܗۃھڮٻڈٻۀۉۄۀۏێۀۂۏڼۈۄۀڣ −
ٻډۉۀۉۉۀۆٻۂۉېڿۉۀےۍۀڱٻڿۉېٻۀۏۃھۄۃھێۀۂێۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۍۃۄٻڇۏڼۈۄۀڣٻۍۀۍۀێ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈۉۀۏۏڼۇۋٻێڼڿٻۃھۄێٻۉۀഹۀۄۇۃھێۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۆۄۉۊۏۆۀۏۉۀۏۏڼۇګ −
ٻۉۊۑٻۀہۇۄڣٻۏۄۈٻۉۀڽۀڽڿۍڠٻڿۉېٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱٻۍۀڽܗٻۇۇۀڿۊڨٻۀۃھێۄۉۊۏۆۀۏ
ٻډۉۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۉۀۇۇۀڿۊڨٻڇۉۀۏۍڼڦ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ڈێۉۄۀۏێۀڢٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀڿٻۂۉېۃۀۏێۏۉڠٻۀۄڟٻڈٻہېڼۇێۄۀۍۆێۉۄۀۏێۀڢ −
ٻۍۀۃھۄۇڿۀۄۃھێۍۀۏۉېٻڿۉڼڣٻۉڼٻۏێڽۇۀێٻۉۍۀۇܗۃھڮٻۉۀڿٻۉۊۑٻڿۍۄےٻۉۀۋۋېۍۂ
ٻډۏۀۏۄۀڽۍڼۍۀٻۉۀۏۆۀۅڽڪٻۉۀۇڼۉۄۂۄۍۊٻڿۉېٻۀۇۇۀڿۊڨ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻۀہہۊۏێۃۊڭٻۀۃھێۄۇڼۍۀۉۄۈٻۀۄےٻڇۉۀۍۃڼہۍۀٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڟٻڈٻۀەۏ܃ۃھێۉۀڿۊڝ −
ٻډۉۀڿۍۀےٻۏۀڿۉۀےۍۀۑٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃۀۏێۏۉۀ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
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ٻۉۀۍۃۄٻڿۉېٻۉۀۏۍڼێۃھېۍڽێېڜٻۉۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۀڿٻۉۀڽۀکٻڈٻێېۈێۄۉڼۆۇېڱ −
ٻڇۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۉڼۆۇېڱٻۀۄےٻڿۉېٻۊےٻۍۀۇܗۃھڮٻۀۄڿٻۉۀۉۍۀۇٻۉۀۏۆېڿۊۍګ
ٻډۉۀەۏېۉٻێۉېٻۀۄێٻۀۄےٻڿۉېٻۉۀۃھڼێۍېۍۀۑٻۀۄێٻۉۀڿڼۃھڮٻۉۀۃھۇۀے
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڐڇڌ
ٻښۏېڼڽۀۂہېڜٻۀڿۍڠٻۀۍۀێۉېٻۏێۄٻۀۄڲٻڈٻۀڿۍڠٻۀۂۄۃېۍۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ −
ٻښۀۉڼۆۇېڱٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۀۄڲٻښۉۀڽۀڽڿۍڠٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻێۀٻۏڽۄۂٻۈېۍڼڲٻڈٻۀۉۄۀۏێۀڢٻۍۀڿٻۀێۄۀڭٻۀۃھۄۇڿۉۀۉېٻۀۄڟٻڕۂڼۏۏۆۀۅۊۍګ −
ٻڿۉۄێٻێڼڲٻښۀۄێٻۉۀۃۀۏێۏۉۀٻۊڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۀۇۀۄۑٻۊێ
ٻښۉۀۈۈۄۏێۀڽٻۀۄێٻۉڼۈٻۉۉڼۆٻۀۄڲٻښۀۉۄۀۏێۀڢٻڿۉېٻۀۇڼۍۀۉۄڨ
ٻډڿۏڮٻڏٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڏ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۊۍۃھێۉۄۀۇۆٻڊٻڒڋڏڐړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۀۃھێۄۈܓڭٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۀۆۄۏۉڜ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړٻڍڍړٻڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
 ۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠ ٻ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ڈێۈېۀێېڨٻڈٻۏۄۀەۆھۊۍڼڝٻۍۀڿٻۉۄٻۉۀڽۀڧٻێۂۍېڽەۍܗڲٻډۏۃھڼۍګٻڿۉېٻۆۉېۍګ −
ٻډەۉڼگٻڿۉېٻۉۀۈܗۏێۊڦٻۏۄۈٻێېۈێۄۏېۇۊێڽڜڊۆھۊۍڼڝٻڼۈۀۃگٻۈېەٻۂۉڼۂڿۉېۍ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ

ٻەۉۀڿۄێۀڭ
ٻډۂۉېۍۃܗہێێۊۇۃھڮ −
ٻٻډڿۏڮٻڌٻڕۍۀېڼڟٻڇۄۀۍہۉۀۏێۊڦ
ٻ
ٻڄۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀڊڌڎڏڎڔڑڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠڃٻۂۄۏܓۉٻۂۉېۃھېڝٻۀۉۄۀڦ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ڈۊۈۀڟٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۍېۏڼۏۆۄڟڈڮکٻڿۉېٻۀۄۏڼۍۆ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
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ٻڕڋڌٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۀۏۏ܃ۏێێۄۉۏۃھ܃ڿۀڢڈۉۀۂۏۉܓڭ
ڈۉۀۂۉېۍۍڠٻۀۃھۄۇۏہڼۃھێۉۀێێۄےٻڿۉېٻۀۃھێۄۉۃھۀۏٻۀۃھێۄۋ۔ۏۉۀۃھۊۋڠ −
ٻډۉۀۏہڼۃھێ
ٻ
ٻۀڿډێےۃہڛڿۉڼۂۄۀےډڿۉڼۇۊۍٻڊٻڎڋٻڌړڌٻڌڐڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڠڭڣڠڧڮکڪڤڢڤڧڠڭٻڠڣڞڮڤڧڪڣگڜڦ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۉۊۑٻێېێۀڥٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډڼ܃ۇۄۇڼڢٻێېڼٻۃھێۉۀڨٻۉۄڠٻࡊٻۃۏۀۍڼەڼک
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻڼۋۊۍېڠٻۈۊۇڼۃڮ
ٻۀۍܓڣࡏٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻۍۀڿٻۉۊۄۂۄۇۀڭٻۀۄڟٻډದۂۄەۉۄۀٻۏێۄٻۏۏۊڢٻۍۀێۉېٻۍۍۀڣٻۍۀڿٻڇۇۀڼۍێڤ
ٻٻډۉۀڿېڥ
ٻډڿۏڮٻڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڌ
ٻ
ٻڋڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻۍۀڿۊٻڌڏڏٻڌڏٻڋڏڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻٻډۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
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ٻگڮکڰڦ
ٻٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻێۈېۀێېڨٻۍۀۉۂڼڲٻۉۊۑٻۉۄۏۍڼڨٻێۀڿٻۂۉېۇۈۈڼێۉۀۆۄۏۉڜ
ٻۂۉېۉۂۀۂۀڝٻڈٻێڼۈۀۃۏۉڼۇۋۍۃۀڧٻێۀڿٻۂۉېہۀۄۏۍۀڱٻۏۄۈٻۂۉېۍۃܗہێۆھۄۇڽۍۀڽ۽ −
ٻٻډۍۀڽ܃ۍۂێېڜٻڿۉېٻۍۀۆھۀڿۏۉڠٻڕۉۀۍېۏۇېڦٻۉۀۍۀۃܗۍہٻۏۄۈ
ٻۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۍۀۏۀۄڽۉڜٻۃھڼۉٻۀۅٻۍۀېڼڟٻچٻێۄۀۍګٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڐڌٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۏۉڼډۈېۀێېۈٻڊٻڍړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۈېۀێېڨٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڊٻړړڍڍړڈڌڎڈڌڎڔڋٻڕۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېڨٻ ٻ
ٻٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېڛۀۑۄۏڼۄۏۄۉۄێۈېۀێېۈٻ ٻ
ٻۈۊھډۇۄڼۈۂڛۂۍېڽەۍۀېےەۋۀٻڊٻڌڎٻڏڎٻڔڑٻڔڍڈڌڎڔڋٻڕڵګڠٻ ٻ
ٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ٻۈېەٻۂۉڼۂڿۉېۍێۈېۀێېڨٻڈٻۍۀۃܗۍہٻۉۀڽۄۀۍۃھڮٻۈۊڱٻډۍۀڿۀڡٻڿۉېٻۀۏۉۄگٻۏۄڨ −
ٻډۇۄۀۏێۉۊۄۏۆڜٻۏۄۈٻۏہۄۍۃھڮٻۏۆۉېۋۍۀےۃھێۉۀۈۀۃگ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻٻډۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻڕڒٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ڈۉڤٻࡊٻۂۍېڽەۍܗڲٻېەٻۍۀۂۍܗڝٻڿۉېٻۍۀېڼۃڿۇۄڝٻډۍۀڿۄۀۉۃھێۉۀۈۀۄڭٻۉڼۈۇۄگ −
ٻٻډۂۉېۍۃܗہۏێۉېڦٻۀۑۄۏۆڼۍۀۏ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻڿۉېٻەۉڼۇڢٻڈٻۉۀۏۃھۄۃھێۀڢٻۉۀۍۀڿٻڿۉېٻۏێۉېڦٻۍۀۆھۊۍڼڽٻۉۀۍېۋڮٻۉۀڿٻہېڜ −
ٻٻډۉۍۀڿۇۄڝٻۉۄٻۇۀۆۍܓۉۃھڮ
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻٻډۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
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ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈۊڟٻۈڼٻۈېۀێېڨ
ٻٻډۇۃڼۈڿۉۀڽڜٻۀۏەۏۀۇٻێڼڟ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻٻډەېۀۍڦٻۃھۄۀۇۂٻۏۃھۄۉٻۏێۄٻەېۀۍڦ −
ٻډڿۏڮٻറڌڈڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻۇڼۃھێېڼۋٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڒڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۈېۏێۄڽڛۉۀۀێېۈٻڊٻڋڋڑٻڐڑٻڑړڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۈېۀێېڨٻێۀۃھێۄۆۉ܃ۍہۉۄڼڨ
ٻڿۇۄڽۏڿڼۏڮٻێۂۍېڽەۍܗڲٻۃھۄێٻۀۄڲٻډەۉڼۍۆۉۀۉۍۀۏڮٻۈېەٻۏېۃێہۊۃھێۄڝٻۈۊڱ −
ٻۀۃھۄۇۏۃھۄۃھێۀۂۏڿڼۏڮٻۀۄڿٻۃھۍېڿٻۂۉڼۂڿۉېڭٻڈٻۏڼۃٻۏۇۀۆھۄےۏۉۀ
ٻٻډۂۉېۇۄۀۏڽڜ
ٻٻډڿۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڑٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڎٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۀڿډۈېۀێېۈډێۀۃھێۄۆۉۀڼۍہۉۄڼۈڛۉۄۀۇێۉۀۂڼۆۄۉۊۍۀۑٻڊٻڔڎڈڏڔڐڋڍڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڦڤگڜڨڠڣگڜڨ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻۉڤٻڈٻۂۉېۍۃܗہۍۀۋۋېۉۃھڮٻڕۏێۉېڦٻڿۉېٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻډډډٻۏۀۉۃھۀۍۀۂێېڜ −
ٻۏۍۊہۊێٻۍۀۈۈۄٻۏۃھۄۉٻڇۀۄڿٻڇۀۆۍۀڲٻۃھۄێٻۉۀڿۉۄہٻۏێۉېڦٻۉۀۏۀۍۆۉۊڦٻۍۀڿ
ٻۉۀڿۍۀےٻۉۀۂۉېۍۃܗڡٻۉۀڿٻۉڤٻډۉۀڽڼۃٻۉېۏٻېەٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻۏۄۈٻڇۍڼڽۉۉۀۆۍۀ
ٻۀۃھێۄۉۊۏڼۇګٻڿۉېٻۉۀۇۃڼڵڈۄھھڼۉۊڽۄڡٻۀۄڿٻڇۂۉېۍۀۄۏۏۀۆۍڼګٻۀۄےٻۉۀۈۀۃگ
ٻډۉۀۃھۊۍۋێۀۂۉڼٻۍۀۋۍܓڦ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ ٻ ٻ
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
 ۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ڈۀۂۉڜٻࡊٻۀۄۍۏۀۈۈ۔ڮٻڕۏێۉېڦٻڿۉېٻۆۄۏڼۈۀۃۏڼڨٻډډډٻۏۀۉۃھۀۍۀۂێېڜ −
ڈۀۄۃھێۍۀڱٻڇۉۀۂۉېۃۀۍڟٻڿۉۄێٻۂۉېۍۃܗڡٻۍۀێۀۄڿٻۄۀڽٻۉۀۈۀۃگٻۀۉۀۃھۊۍۋێ
ٻۍۀڽڼٻێێېۈٻڇۉۉڼۆٻۉۀێێۄےۍۊڱٻډۉۀۂۉېۇۀۂۀۄۋێۉۀێۃھڜٻۀۄےۊێٻۉۀۂۉېڽ
ٻٻډۉۄۀێٻۉۀڿۉڼۃۍۊۑٻڇۏۃھۄۉ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ ٻ ٻ
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ ٻ ٻ
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ٻڠڤڢڪڧڪڤڝٻڊٻڠڤڨڠڣڞٻڊٻڦڤڮڴڣګ
ٻڕڐٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۉۀۏۍڼڢٻۍۀۃھێۄۉڼۏۊڝ
ٻٻډۀۄۂۊۇۊۆܓۉۀۏܗۇڝ −
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۄۀےەٻێۄڽٻۃھۄۇۏہۄۍۃھێٻۍېۉڃٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډۆۄۉڼۏۊڽڛےۂڽٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲ
ٻڕڑٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥ
ٻۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېڦٻۈۄٻۈېۀێېڨ
ٻۍۀڿٻۍۀڿۇۄڝٻۀۉۀڿۀۄۃھێۍۀۑٻۉۀڿۍۀےٻۄۀڽۍۀۄڣٻڈٻۉۀۂۉېۃھێې܃گٻۀۃھێۄۏۋڪ −
ٻښۉۀۏۉۄۃٻڇۀۉۍۊۑٻڇۉۀۏۉېٻڇۉۀڽۊٻۏێۄٻۊڲٻډۏۀۏۃھڼۍۏۀڽٻۍۀۇۏێۉܗڦڈۏۍڜٻۋڪ
ٻۉۀڿۉېۏڮٻറڌٻڕۍۀېڼڟٻڇಯٻڋڋڇڋڐٻۇڼۃھێېڼګ
ٻ
ٻٻڊٻڔڌڐٻڍڍٻڍڎڈڌڎڔڋٻڕۂۉېۃھېڝ ٻ ٻ
ٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۏڿڼۏێڛۍۀۃھۄۀۋێۍېۏۇېۆډۆۄۂۊۂڼڿۀڼۋێۈېۀێېۈ
ٻڕړٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۉۀۏۍڼڢٻۍۀۃھێۄۉڼۏۊڝ
ٻٻډڿۇڼےۉۀۂۀڭٻڿۉېٻ۔ڿۉڼڣ −
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼڨ
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ٻۄۀےەٻێۄڽٻۃھۄۇۏہۄۍۃھێٻۍېۉڃٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډۆۄۉڼۏۊڽڛےۂڽٻڕۂۉېۃھېڝ
ٻڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲ
ٻڕڔٻۀہېۏێێۂۉڼۂۍۃڼڥٻ
ٻٻۉۀۏۍڼڢٻۍۀۃھێۄۉڼۏۊڝ
ٻٻډڿۇڼےۉۀۂۀڭٻڿۉېٻ۔ڿۉڼڣ −
ٻډڿۏڮٻڎڈڍٻڕۍۀېڼڟٻڇۉۊێۍۀګڊಯٻڋڋڇڎٻڇۍۀۈۃۀۉۇۄۀگٻڋڍٻډۓڼڨ
ٻ
ٻۄۀےەٻێۄڽٻۃھۄۇۏہۄۍۃھێٻۍېۉڃٻۀڿډۂۍېڽەۍۀېےڈۄۉېډۆۄۉڼۏۊڽڛےۂڽٻڕۂۉېۃھېڝ
 ڄێېڼۍۊڱٻۈۄٻۉۀۃھۊڲ
ٻ
